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※ 2006 年畢業典禮致詞 
國立清華大學校長  陳文村  2006/06/24 
各位嘉賓、各位師長、各位同學、各位家長： 
  今天我要特別恭喜 06 級畢業同學，你們在清華順利
地完成了學業，你們在清華接受了作為現代知識份子的
完整教育，你們在清華也結交了知心的同學與朋友，相
信你們在清華完成了一趟收穫豐碩的知性、感性之旅，
恭喜你們畢業了。今年適逢清華在台建校五十週年，因
此你們畢業十年時，正好是清華六十週年校慶；你們畢
業五十年時，清華將慶祝一百週年校慶，你們畢業於清
華在台建校五十週年，是百載難逢的一畢業生。 
我四十年前踏入清華園就讀，三十六年前我也跟各位一
樣，在這裡參加了畢業典禮。記得三十六年前，我寫下
畢業感言：「我在清華打下了根基，畢業了，揮揮手，
人生旅途永無止境」。想想那時候的畢業心情，多少帶
點年輕人的輕狂，揮揮手，對待過四年的清華，似乎沒
帶走一片雲朵，毫不眷念。但現在想想，我還是非常感
謝清華為我打下厚實的根基，讓我的人生旅途走得更順暢。你們畢業了，代表人生一階段
的結束，但也代表人生另一階段的開始。英文中畢業 Commencement，其原來的意義就是
「開始」的意思。因此，你們畢業了，就將開始人生另一階段的旅程。 
  你們畢業後，或繼續深造，或就業，相信你們在清華打下的基礎，可以讓你們更有勇
氣與信心，面對人生下一階段的挑戰。但世界在變，科技發展日新月異，社會快速變遷，
你們在清華所學的知識，不可能應付所有未來將面對的問題。因此，我期盼你們要善用在
清華打下的基礎，抱持終身學習的精神，持續吸收新發現的知識，來面對與解決未來新帶
來的問題。另外，各位都是社會的菁英，也是社會最幸運的一群，你們應對社會多負起一
份責任。因此，我期盼你們多關懷社會、多關懷弱勢，對社會有責任感，要有道德勇氣，
對社會勇於提出建言，甚至做為社會表率，引導社會善良風氣。 
  三十年前，我回國任教於清華時，台灣沒有資訊工業，沒有半導體工業，剛畢業的大
學生，工作的選擇不多。但因為國人的智慧與努力，至今，台灣高科技產業在世界舉足輕
重，台灣已成為已開發國家。你們有比我們那一代人更多的機會，來發揮你們所學，貢獻
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你們的天賦與智慧，你們有更大的可能來改變這個社會。因此，我期盼你們常常提醒自己，
如何繼續充實自己，來挑戰這充滿無限可能的未來。我期盼你們對未來要有雄心，期許自
己對社會有所改變，讓這社會改變得更為美好。 
  三十六年前，我揮揮手，離開了清華，到國外深造，學成後我還是回來了清華。但盼
望各位同學畢業後，常常回來清華，回顧清華園的一草一木，看看這裡的師長；更盼望各
位同學畢業後，常常關心清華，讓清華更為成長、茁壯，讓清華以你們為榮。最後，我深
深的祝福各位畢業同學，在未來的歲月，有一個既成功而又富有意義的人生之旅！也謝謝
各位嘉賓，各位家長光臨清華園，參加這深具意義的慶典！ 
 
 
興奮不已的畢業生  狂吻著校長的手 
看校長笑得多開心 
 
 
璀璨的彩帶焰火  為 06 級的畢業典禮  劃下美麗的驚嘆號！！ 
※ 珍重！期待再相會！2006 級清華人 
你們畢業後，或繼續深造，或就業，相信你們在清華打下的基礎，可以讓你們更有勇氣與
信心，面對人生下一階段的挑戰。我期盼你們常常提醒自己，如何繼續充實自己，來挑戰
這充滿無限可能的未來。各位都是社會的菁英，也是社會最幸運的一，你們應對社會多負
起一份責任。因此，我期盼你們對未來要有雄心，期許自己對社會有所改變，讓這社會改
變得更為美好。 
※ 2006 級 畢業典禮巡禮〔2006/06/26〕秘書室 
6/24 這一天，也許您無法親臨畢業典禮現場，
為 06 級畢業生祝福，然而，我們想透過這些照
片，與您分享當天的溫馨。 
加油！06 級畢業生，努力向著天空飛翔、去勇
敢懷抱自己的夢想吧！因為整個清華園、以及
所有的清華師生們，都將是你堅強的後盾與支
持。 
6/24 當天的薄暮時分，2006 級的畢業生們，在
校長、副校長、教務長及各院院長的帶領下，
進行畢業之前的最後一次校園巡禮 
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※ 超越於利潤之上  追尋更具長遠社會價值的夢想 
台達電子鄭崇華董事長獲頒清華大學名譽工學博士學位 
〔2006.06.22 秘書室〕 
  本校於 6 月 22 日上午 10 時舉行名譽博士學位授獎典禮，授予國內知名企業家台達電
子董事長鄭崇華先生名譽工學博士學位。鄭崇華先生不僅在企業營運方面有卓越成就，同
時也能善盡企業的社會責任，在科技發展的同時，兼顧生態環境的平衡發展；除了對環保
節能新技術及產品研發不遺餘力之外，多年來更持續地贊助大專院校科技研究專案及人才
培育，也長期協助清華推動各項學術研究，提供具特殊成就者獎助與獎勵，對清華的學術
發展貢獻卓著，是足以成為清華學子榜樣與社會標竿的傑出企業家。因此，在經過本校名
譽博士審查委員會慎重的討論之後，決定授予鄭崇華先生名譽博士學位，以肯定其多年來
的成就與對社會的貢獻。 
  鄭崇華先生 1936 年出生於福建建甌，是當年國共內戰中輾轉來台的流亡學生；1959
年獲成功大學電機工程學士，於 1971 年創立台達電子公司。鄭崇華先生從當年一個無親
無靠的孤單學子，將原本 15 人的小公司發展為現今全球員工近六萬人、集團營業額超過
35 億美金的跨國性企業。台達電子在交換式電源供應器產品中為世界第一的領導者，在電
子零組件、視訊顯示器、工業自動化、網路通訊產品以及新能源開發等多項領域亦居世界
級的領導地位。台達目前全球設有 18 個科技研發及新產品開發中心，並和美國 Virginia 
Polytech 大學及麻省理工學院語言系統實驗室進行前瞻性科技合作開發計劃。自 2000 年 6
月起，台達並與宏碁電腦、日本 NTT、美國惠普(HP)公司、歐洲的飛利浦(Philips)和諾基亞
(Nokia)等公司，一起參與麻省理工學院電腦科學實驗室及人工智慧實驗室所發起的「活氧
計劃」，共同開發新一代的人性化電腦技術。 
  本校決定授予鄭崇華先生名譽博士學位，不僅因為台達電子優異的營運績效，曾連續
四年入選《天下雜誌》評選的天下標竿企業，更因為台達電子長期善盡企業社會責任，連
續兩年獲得《遠見雜誌》的企業社會責任獎首獎。「企業社會責任」（Corporate Social 
Responsibility, CSR）這個理念正符合本校的期望，因為它要求企業重視倫理、品德、環境、
股東權益、員工尊嚴、供應商規範、消費者權益、社區參與、財務資訊披露，以及對利害
相關人的責任等。因此，台達電子可貴與值得效法之處，不是在於追求利潤極大化，而是
追求在企業利潤與社會責任之間共同的最大利益，這也是西方國家中要求企業的「三 P」
理想——Profit、People、Planet（利潤、人民、環保）。在第一屆《遠見雜誌》的企業社會
責任獎審查中，台達電子已經名列前茅，而在第二屆審查中總排名第一名的台達電子，分
數更幾乎接近滿分，不但顯示出他們長久以來的用心，更突顯出不斷自我超越的努力。除
此之外，經由台達電子文教基金會的成立，鄭先生在贊助大專院校科技研究專案進行的同
時，也大力推廣環保節能的理念及技術的開發與應用，期望能在科技發展的同時，兼顧生
態環境的平衡發展，留給後代子孫一個乾淨的環境。 
  鄭崇華先生對本校除了不斷的勉勵支持外，亦要求台達電子相關部門與本校進行產業
合作；民國 89 年 12 月更私人捐贈本校台達電子股票一佰萬股（時價超過一億新台幣），
於本校設置「孫運璿科技講座」，協助本校推動多項科技研究及提供具特殊成就者之獎助
與獎勵，包括設置「孫運璿榮譽講座」、「孫運璿講座」、「新進人員研究獎」，並贊助
本校產學合作聯盟及兩岸學生及學術交流等，對本校的學術發展貢獻卓著。 
  經過校內名譽博士審查委員會的審查，認為鄭崇華先生對於清華的學術發展貢獻卓
著；此外，鄭先生是一位重視社會責任的企業家，這與清華向來對於社會責任的重視、以
及強調不以利益、而是以社會最大價值為研究導向的學術傳統相符合，因此特別授予鄭崇
華先生名譽工學博士學位，一方面肯定鄭董事長善盡企業社會責任的貢獻與努力，另一方
面也希望鄭崇華先生的良好企業家風範，能成為所有清華人的榜樣。 
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※ 「Come on TM」 
EMBA 暨 MBA 畢業活動 
〔2006.06.29 秘書室〕 
  堪稱清華園裡組成份子最具「國際化」特色的科管院，於 6 月 24 日中午，於國際學
生活動中心舉辦了今年的畢業典禮。典禮由科管院院長史欽泰教授主持，EMBA 執行長陳
鴻基教授、科管所洪世章教授、EMBA、MBA、IMBA 全體學生及家屬共同參加了此一熱鬧
的盛會。 
  EMBA 及科管所今年第一次移師到國際學生活動中心舉行畢業典禮。活動由午餐的約
會揭開序幕，平常難得齊聚一堂的 EMBA、MBA、IMBA 同學及家屬們，在這個時刻除了享
受美味的餐點外，藉由全院師生與家人的接觸，也讓家人更了解學生在校就學的生活狀
況。熱鬧的寒喧用餐時間過後，大家起身開始著袍服準備典禮的開始。在典禮開始前，
EMBA、MBA 與 IMBA 來張大合照，為這兩年的同儕情誼留下完美的記錄。 
 
典禮三部曲緊接著開始∼ 
 
【第一部曲-頒獎】 
◎EMBA-（愛校回饋獎、努力學業獎、熱心服務獎、孜孜不倦獎、個人生涯獎） 
辛苦的 EMBA 大哥大姐們平日除了日理萬機、處理繁忙的業務外，下班後還得風塵僕僕
的趕來上課，這種認真的學習精神值得我們效尤。 
◎MBA-(2006 年 TIC100 創業競賽優質獎、經濟部新創事業獎優質獎、斐陶斐榮譽學會榮譽
會員、科管服務獎、網路管理服務獎、海外研習獎) 
所上一直積極鼓勵學生參與創業競賽，真正讓同學落實學以致用。在本年度的許多競賽
中，也獲得了優質獎的殊榮，讓全體師生感到無比光榮。 
◎IMBA-文化交流獎 
本年度 8 位國際學生分別來自巴拿馬、玻利維亞、馬拉威、印度、以色列與加拿大。這
些國際學生們在學期間充分融入科管這個大家庭，不僅與同學們相處融洽，透過語言及
生活的交流，更讓科管院師生們了解到不同國家的風俗民情。 
 
【第二部曲-致詞】 
由今年的畢業生代表致詞。 
 
【第三部曲-撥穗】 
所有的同學依序上台撥穗，與院長、執行長、所長合照。 
〔資料提供：科管院〕 
※ 恭賀林則孟教授榮獲 94 學年度傑出教學獎。 
